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Latar Belakang : Bekerja pada lingkungan panas dapat berakibat pada kelelahan 
kerja. pekerja dengan kondisi lelah akan mengalami perubahan waktu reaksi yang 
memanjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tekanan panas 
dengan kelelahan kerja menggunakan indikator waktu reaksi pada pekerja 
finishing di PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar.   
 
Metode : Penelitian menggunakan metode observasional analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah simple 
random sampling. Populasi penelitian berjumlah 42 pekerja dan sampel penelitian 
berjumlah 30 pekerja bagian finishing di PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar. 
Alat ukur tekanan panas menggunakan Area Heat Stress Monitor dan alat ukur 
kelelahan kerja menggunakan reaction timer. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji statistik Korelasi Spearman menggunakan program komputer SPSS 
versi 21.  
 
Hasil : Dari pengukuran tekanan panas dan kelelahan kerja diperoleh hasil bahwa 
pekerja yang bekerja pada titik pengukuran dengan kategori tekanan panas ≤ NAB 
terdapat 11 pekerja mengalami kelelahan. Sedangkan pekerja yang bekerja pada 
titik pengukuran > NAB terdapat 19 pekerja mengalami kelelahan. Hasil uji 
Korelasi Spearman menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara dua 
variabel dengan  kekuatan korelasi sangat kuat dan nilai arah korelasi positif (+), 
dengan nilai p value = 0.001 dan r = 0,997. 
 
Simpulan : Ada hubungan yang signifikan antara tekanan panas dengan kelelahan 
kerja pada pekerja finishing di PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar. 
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Background : In observation of occupational health and hygiene in the textile 
industry, there are physical factors in the form of hot and humid environment. 
Working in a hot environment makes resulting fatigue. Workers with tired 
conditions will confront the changes in reaction time elongated. This research 
purpose are to know correlation of heat pressure with work fatigue using 
indicators of reaction time in finishing workers of PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyar. 
 
Method: The study applied observational analytic with cross sectional approach. 
The sampling technique used was simple random sampling. The research 
population is 42 workers and the research sample is 30 finishing workers in PT. 
Kusumahadi Santosa Karanganyar. This research used a heat stress area 
monitor, the tools to find out the heat stress and reaction timer to find out the 
work fatigue. The data analysis technique used was the statistical test Spearman 
Correlation using SPSS version 21 computer program.  
 
Results: From the calculation of heat stress and work fatigue results was obtain, 
which is in exposed heat ≤ NAB there are 11 workers feel tired. Meanwhile in 
place where exposed heat > NAB there are 19 workers feel tired. The result of 
Spearman correlation statistic test showed significantly correlation between heat 
pressure with work fatigue, the correlation coefficient was strength and direction 
of positive correlation,  with p value =0.001 and r = 0.997.   
 
Conclusion: There is significant correlation between heat pressure with work 
fatigue in finishing workers of PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar. 
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NAB   : Nilai Ambang Batas  
SPSS   : Statistical Product and Service Solution 
ISBB   : Indeks Suhu Bola Basah  
BPJS   : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
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